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RINGKASAN 
Alfisyahri Hutomo. H0810009. 2016. “Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Produksi dan Efisiensi Teknis Usahatani Sapi Perah Rakyat di 
Kabupaten Boyolali  (Pendekatan Stochastic Frontier Production Function)”. 
Dibimbing oleh Dr. Ir. Minar Ferichani, MP dan Susi Wuri Ani, SP, MP. Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pembangunan subsektor peternakan di Indonesia merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian secara umum dan bertujuan untuk 
meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja 
dan kesempatan berusaha serta memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang sesuai. 
Besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia memungkinkan 
pengembangan subsektor peternakan sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru 
perekonomian Indonesia. Visi pembangunan peternakan adalah pertanian 
berkebudayaan industri, dengan landasan efisiensi, produktivitas, dan 
berkelanjutan. Sapi perah merupakan salah satu komoditi utama subsektor 
peternakan. Dengan adanya komoditi di subsektor peternakan dapat membantu 
memenuhi pemenuhan kebutuhan  protein hewani  masyarakat Indonesia setiap 
harinya.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi produksi, tingkat efisiensi teknis, dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi efisiensi teknis usahatani sapi perah rakyat di Kabupaten Boyolali. 
Metode dasar yang digunakan adalah  metode deskriptif mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi produksi, tingkat efisiensi teknis, dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi efisiensi teknis usahatani sapi perah rakyat di Kabupaten Boyolali. 
Metode dasar yang digunakan adalah metode deskriptif. Penentuan daerah 
penelitian secara sengaja dengan memilih 1 Kabupatenn penghasil susu sapi perah 
terbesar di Jawa Tengah. Pengambilan responden dilakukan dengan propotional 
random sampling. Metode analisis data yang digunakan meliputi : (1) faktor-
faktor yang mempengaruhi produksi; (2) efisiensi teknis; (3) faktor-faktor yang 
mempengaruhi efisiensi teknis.  
Hasil penelitian menunjukkan: faktor-faktor yang berpengaruh nyata 
terhadap produksi susu sapi perah adalah pakan konsentrat dan tenaga kerja 
sedangkan pakan hijauan dan bulan laktasi tidak berpengaruh  dengan model 
fungsi produksi frontier LnY= 1,645 + 0,103 lnX1 + 0,119 lnX2 + 0,199 lnX3  
0,019 lnX4 + vi-ui. Tingkat efisiensi teknis tertinggi 92,5%, tingkat efisiensi 
terendah 25,5%, dan rata-rata tingkat efisiensi petani 65,6% hal ini menunjukkan 
bahwa usahatani sapi perah rakyat belum efisien secara teknis. Berdasarkan hasil 
uji t variabel yang signifikan yakni variabel umur, pengalaman usahatani, 
pendidikan formal, dan keikutsertaan kelompok tani. 
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SUMMARY 
 
Alfisyahri Hutomo. H0810009. 2016. “Analysis of Few Factors that 
Influence to Production and Technical Efficiency on Dairy Farm in Boyolali 
Regency (Stochastic Frontier Production Function Approach)”. Supervised by Dr. 
Ir. Minar Ferichani, MP and Susi Wuri Ani, SP, MP. Faculty of Agriculture, 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Development of livestock sector in Indonesia is an integral part of 
agricultural development in general and aims to improve the income and standard 
of living, expanding employment and business opportunities and meet the needs 
of food and nutrition appropriate. The magnitude of the potential of natural 
resources owned by Indonesia allows the development of the livestock sector to 
become the source of new growth in the Indonesian economy. Agricultural 
livestock development vision is civilization industry, with a foundation of 
efficiency, productivity, and sustainability. Dairy cattle are one of the main 
commodity livestock subsectors. With the commodity in the livestock sector can 
help meet the compliance needs of Indonesian society animal protein every day. 
The purpose of this research was to determine the factors that influence the 
production, the level of technical efficiency, and the factors that influence the 
technical efficiency of People's Dairy Farm in Boyolali Regency. The basic 
method was used descriptive method to know the factors that influence the 
production, the level of technical efficiency, and the factors that influence the 
technical efficiency of People's Dairy Farm in Boyolali Regency. The basic 
method was used descriptive method. Determination of research areas deliberately 
choosing 1 Regency largest producer of dairy cattle in Central Java. Respondent 
was done by proportional random sampling. Data analysis methods used include: 
(1) factors affecting the production; (2) technical efficiency; (3) factors affecting 
technical efficiency. 
The results of research showed: the factors that significantly affect milk 
production of dairy cows is feed concentrates and labor while forage and months 
of lactation does not affect the model of frontier production frontier 1,645 + 0,103 
lnX1 + 0,119 lnX2 + 0,199 lnX3  0,019 lnX4 + vi-ui. The highest level of 
technical efficiency of 92.5%, the lowest efficiency level of 25.5%, and the 
average efficiency level of 65.6% of farmers this case shows that the People's 
dairy farming is not technically efficient. Based on t-test, significant variables 
namely age, farming experience, formal education, and the participation of 
farmers' groups. 
 
 
